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bruja   muy   diferente   de   las   bellas   jóvenes   semidivinas   Circe   y   Medea,   famosas 
hechiceras de la literatura antigua. Se trata aquí de mujeres que reúnen hiperbólicamente 
las peores cualidades posibles, tanto en el plano moral como el físico: en efecto, su 

































La   propuesta   del   presente   trabajo   es   examinar   de   qué   modos   se   inserta   el 
























el   estereotipo   aparece   ante   todo   como   un   instrumento   de   categorización   que   permite 
distinguir un “nosotros” de un “ellos”. En este proceso, el grupo adquiere una fisonomía 
específica  que   lo  diferencia  de   los  demás.  Esta   uniformidad   se   obtiene   enfatizando,   e 





En  primer   lugar,   hemos  de  detenernos   en   los   nombres  de  dos  de   las  magas, 





aspectos   destacados   de   su   carácter,   ofreciendo   al   receptor   una   clave   para   su 
interpretación.
Respecto de Canidia, han surgido en la crítica diversas hipótesis: según algunos, 





















suelen   escoltar   en   sus   representaciones   a   la   divinidad   infernal  Hécate,   usualmente 
invocada  en   las   artes  mágicas,  como  lo  atestigua  el  propio  Horacio   (S.   1.8.33).  La 
resonancia del término canis ha llevado a otros, en cambio, a ver en la bruja una suerte 
de  alter  ego  de  Horacio,  visto  que el  perro  aparece  con  frecuencia   en   la   literatura 
antigua como símbolo del poeta yambógrafo o satirista (MANKIN, 1995:138). En este 
sentido,   se  ha   considerado   también   la   semejanza   fonética  de  Canidia   con   el  verbo 
canere.  Por   último,   una   teoría   particularmente   sugestiva   es   aquella   que   sugiere 






























activa   y   refuerza   esta  misma   analogía   (vieja­can)   y   la   vuelve   bastante   gráfica   al 















referencias  a   la  nobleza  de   los  ancestros  convencionales  en   los  himnos  y   la  poesía 
laudatoria, 'Horacio' ataca a esta mujer desde varios frentes a la vez, marcando 1) su 





































esto   es,   asumen   un   rol   activo   al   ser   ellas   las   que   persiguen   a   sus   amantes, 
convirtiéndolos a ellos en una víctima pasiva de sus deseos. Invierten, pues, la norma de 
género, como lo advierte el elocuente genitivo cualitativo “masculae libidinis” aplicado 












Ahora   bien,   otro   de   los   elementos   característicos   de   este  mismo   género   es, 
siguiendo a RICHLIN (1992:109­110), la descripción explícita del repulsivo deterioro 
físico de la mujer, el cual se  cifra con frecuencia en la perversión de las cualidades 

























caída de   los  dientes  y de   los  cabellos:  “Canidiae dentis,  altum Saganae caliendrum 
excidere … cum magno risuque iocoque videres” (1.8.48­50: “habrías visto con gran 
risa y burla … (cómo) se cayeron los dientes de Canidia y la alta peluca de Sagana). 
Estos  dos   elementos  no   sólo   ponen   en   evidencia   la   degradación   corporal   de   estas 
mujeres,   sino   también   ­y   sobre   todo­   lo   que   desde   la   perspectiva   del   satirista   es 
presentado como más perturbador: su afán por falsificar el propio aspecto a la vista de 
los  demás.11  El  uso  de  afeites,  maquillaje  y  postizos   ­habitualmente  criticado  en   la 



























Otro   respecto   del  vir  romano,   contribuye   a   la   caracterización   negativa   de   las 
protagonistas. 
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